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BAB V 
PENUTUP 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Asset, Current 
Ratio, Debt to Asset Ratio, dan Ukuran Perusahaan. Populasi dalam penelitian 
ini adalah perusahaan manufaktur tahun periode 2015 yang seluruhnya diperoleh 
melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh 
kesimpulan, keterbatasan, implikasi serta saran bagi penelitian selanjutnya 
dengan topik yang sama dalam penelitian ini sebagai berikut: 
 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Internet 
Financial Reporting. Internet Financial Reporting adalah laporan keuangan 
yang dilaporkan melalui internet atau website perusahaan tersebut dapat 
diakses. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetauhi apakah 
adanya pengaruh dari variabel independen yaitu profitabilitas, likuiditas, 
leverage dan ukuran perusahaan terhadap Internet Financial Reporting pada 
perusahaan manufaktur periode 2015. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 





1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Internet 
Financial Reporting. 
2. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Internet 
Financial Reporting. 
3. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Internet 
Financial Reporting. 
4. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Internet 
Financial Reporting. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian saat ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan untuk dilakukannya penelitian dimasa yang akan datang guna 
memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian ini sebelumnya. Berikut 
adalah keterbatasan dalam penelitian ini : 
1. Dalam penelitian ini data berdistribusi normal sangat rendah. 
2. Dalam penelitian ini terbatas hanya pada perusahaan manufaktur 
yang tidak memiliki laba negatif atau dikatakan rugi. 
3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen 
yang berupa faktor keuangan yaitu profitabilitas, likuiditas, 
leverage dan ukuran perusahaan. 
4. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu analisis 





5.3. Saran  
Peneliti saat ini menyadari bahwa yang dilakukan pada penelitian ini 
memiliki banyak keterbatasan. Ada pun beberapa saran yang perlu 
diperhatikan dimana hal tersebut berkaitan dengan penelitian ini, berikut 
adalah saran dalam penelitian ini: 
1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode agar terhindar 
dari data yang tidak terdistribusi normal. 
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel pada 
perusahaan sektor lainnya yang terdaftar di BEI. 
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah faktor-faktor lain 
sebagai variabel independen lainnya. 
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan anilisis faktor 
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